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No hay un compartir que no conlleve un proyecto 
no hay un proyecto que no conlleve un sueño 
no hay un sueño… 
que se pueda realizar sin esperanzas. 
(Paulo Freire) 
● 
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Un proyecto diferente, cajón flamenco 
Título: Un proyecto diferente, cajón flamenco. Target: Secundaria. Asignatura/s: Tecnología.  Autor/a/es: Marco 
Antonio Suárez Pindado,Profesor de Tecnología, Licenciado en Ciencias Químicas. 
urante el primer trimestre del curso con un grupo de 2º ESO, grupo con un elevado número de 
alumnos/as con problemas de comportamiento y falta de hábitos de trabajo, tras estudiar los 
bloques de contenidos de expresión gráfica y materiales de uso técnico, propongo a los 
alumnos/as los típicos proyectos construcción, un estuche, lapicero, torre guarda 
Cds… 
Observo un desinterés total que me hace reflexionar. Empiezo a darle vueltas a la 
cabeza buscando la manera de motivar al alumnado. 
Recuerdo que un par de años atrás en colaboración con el departamento de 
música, durante la semana cultural había realizado un cajón flamenco. 
En la clase siguiente propongo a mis alumnos/as realizar como proyecto un cajón 
flamenco, bastaba mirarles a la cara para darse cuenta de que había acertado, la 
desgana y desánimo anterior se habían tornado en ilusión y ganas de empezar a 
trabajar cuanto antes.  
CONTEXTUALIZACIÓN 
IES Américo Castro de Huétor-Tájar (Granada). Está integrado en una zona de nivel socio-cultural 
medio. Cuenta con los cuatro cursos de la ESO y con dos Bachilleratos, el de Ciencias Sociales y el de 
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Ciencias y Tecnología. Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación 
Compensatoria para el primer ciclo de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español-Inglés y 
Centro TIC.  
La actividad se ha llevado a cabo en un grupo de 2º ESO con 28 alumnos/as de los que la mitad ha 
repetido una o dos veces en secundaria. 
OBJETIVOS. 
• Motivar al alumnado. 
• Realizar un proyecto construcción siguiendo todas las etapas del método de proyectos. 
• Buscar información, diseñar, planificar y construir. 
• Trabajar en equipo. 
• Cumplir las normas de seguridad en el trabajo con herramientas. 
METODOLOGÍA. 
Se siguen todas las etapas del método de proyectos, planteamiento del problema, búsqueda de 
información, diseño y elección, planificación, construcción y evaluación. 
Desarrollo. 
Se realizan grupos mixtos de dos o tres componentes. 
1ª Sesión 
Búsqueda de información, en la página  www.es-aqui.com/payno/colabora/cajon.htm   
encontramos mucha información sobre la construcción de cajones flamencos. 
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También encontramos mucha información en la página de Ocaña artesanía. 
Necesitamos contrachapado de 12 milímetros de espesor de alta densidad, a mayor densidad el 
sonido se agudiza y a menor se expande. 
 
Planificación, decidimos que el material más adecuado teniendo en cuenta la relación calidad 
precio es el contrachapado, hicimos una lista de todo el material necesario, clavos, cola blanca, 
tirafondos, cuerda de guitarra, contrachapado y listones. 
Hacemos una previsión de gastos y cada cajón sale por 10 euros que me traerá cada grupo en la 
próxima clase. 
Necesitaremos las siguientes piezas: 
• Laterales, dos piezas de 32x46 cm de contrachapado de 12 milímetros. 
• Tapas, dos piezas de 32x32 cm de contrachapado de 12 milímetros. 
• Parte trasera, una pieza de 29,6x43,6 cm de contrachapado con un agujero circular de 10 ó 12 
cm  de diámetro. El agujero se puede sustituir por una estrella, una media luna, la silueta de Camarón 
o cualquier cosa que se nos ocurra. 
• Tapa delantera, una pieza de 32x48,4 cm de contrachapado de 4 milímetros de espesor. 
• Dos listones de pino de sección cuadrada (2x2 cm) de 25,6 cm de longitud. 
• Dos listones de pino de sección cuadrada (2x2 cm) de 46 cm de longitud. 
             Ojo si se modifica alguna medida afecta a todas las demás.   
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2ª Sesión 
El alumnado dibuja todas las piezas a escala 1:5 
Recojo el dinero y compro todo el material por la tarde y lo llevo al instituto en mi coche. 
3ª a 5ª Sesión 
Medimos, marcamos las piezas y serramos la madera. Utilizamos una sierra de calar con hoja fina, 
los alumnos/as cortan las piezas siempre bajo mi supervisión con gafas                  
y guantes protectores. Una vez cortadas las liman y lijan. 
 
6ª y 7ª Sesión 
Unen todas las partes utilizando clavos y cola blanca. Antes de colocar la última pieza que es la que 
se toca colocan la cuerda de guitarra, utilizando unos tirafondos que nos permitirán afinar el cajón. 
La cuerda será de guitarra acústica o eléctrica, 4ª ó 5ª. 
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Se atornilla la tapa de la forma en que se ve en el siguiente dibujo. 
 
8ª y 9ª Sesión: Acabado 
Redondean las aristas, lijan todo el cajón y lo decoran, barnizando, pintando, con dibujos, 
pegatinas… 
Una vez acabado los alumnos/as me deleitan con un concierto. 
CONCLUSIÓN. 
Aunque este proyecto ha requerido un gran esfuerzo y trabajo por parte de todos ha sido un placer 
ver como un grupo desganado y sin motivación se ponía a trabajar al unísono aunque con un cierto 
desorden y exigencia por su parte que en algunas ocasiones llegó a dejarme agotado, pero ha tenido 
su fruto y los cajones hechos por los alumnos/as y el “maestro” de Tecnologías circulan por Huétor-
Tájar alegrando fiestas y romerías. ● 
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